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1 Cette  intervention a  été  réalisée dans le  cadre du projet  d'aménagement d'une zone
pavillonnaire. La commune, située dans le Pays d'Othe, se trouve à 30 km au sud-ouest de
Troyes. 
2 L'évaluation  archéologique  d'une  emprise  de 1,7 ha  n'a  pas  révélé  de  vestiges
archéologiques. Toutefois, elle a permis d'appréhender le tracé de l'ancien chemin rural
dit  « du  Marché  à  Blé »,  orienté  d'est  en  ouest,  à  l'angle  nord-est  du  terrain.  Ce
changement d'axe de circulation, au nord du village, est intervenu au cours du XXe  s. La
datation de ce chemin n'a malheureusment pas pu être déterminée. 
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